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DARWAN. Penggunaan batang napier untuk meningkatkan kemampuan number 
sense siswa. Skripsi. Ponorogo: Program Studi Pendidikan Matematika, 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan number 
sense siswa melalui penggunaan batang napier. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan sebanyak dua siklus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah 
tiga siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah  Muhammadiyah Ponorogo yang dipilih 
berdasarkan rekomendasi wali kelasnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini meliputi observasi, tes dan catatan lapangan. Observasi digunakan untuk 
mengumpulkan data pada saat pembelajaran, tes digunakan unutk mengukur 
kemampuan capaian number sense yang berupa tes tertulis, catatan lapangan digunakan 
untuk mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran yang indikatornya tidak termuat 
pada lembar observasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dana 
pengambilan kesimpulan/verifikasi 
Hasil penelitian yang menunjukan adanya peningkatan kemampuan number 
sense siswa melalui penggunaan batang napier baik berdasarkan hasil tes maupun 
observasi pada siklu I sampai siklus II. Pada siklus I hasil yang peroleh berdasarkan tes 
akhir masing-masing MMN skor nilai 72, QRA skor nilai 81 dan ATK 80, kemudian 
pada siklus II meningkat menjadi MMN skor nilai 100, QRA skor nilai 100 dan ATK 
100. Sehingga dengan demikian ketuntasan siswa dari 66,7% pada siklus I meningkat 
menjadi 100% pada siklus II. Selain itu terjadi juga penigkatan hasil observasi siswa 
dari siklus I ke siklus II yaitu dari 79,79% pada siklus I meningkat menjadi 86,05% 
pada siklus II. Hasil yang diperoleh pada siklus II sudah menjawab indikator 
keberhasilan yaitu nilai tes kemampuan number sense untuk semua siswa berdasarkan 
tes akhir minimal 80 menjadi 100. Selanjutnya aktivitas belajar siswa berdasarkan hasil 
observasi mengalami peningkatan menjadi 86,05% atau berada pada ketagori baik dan 
persentase ketuntasan siswa dikatakan meningkat apabila terlihat adanya peningkatan 
ketuntasan siswa meningkat menjadi 100% atau berada pada kategori sangat baik. 
Dengan hasil tersebut semua indikator yang meliputi pemahaman terhadap nilai 
tempat, pemahaman terhadap perbandingan bilangan, pemahaman dan penerapan sifat 
komutatif, asosiatif dan distributif serta pengaplikasian dan pemilihan strategi yang 
berbeda dan efisien tercapai semuanya sehingga ketercapaian indikator number sense 
berhasil diwujudkan. 
 





DARWAN. The use of napier rods to improve students' number sense ability. Thesis. 
Ponorogo: Mathematics Education Study Program, University of 
Muhammadiyah Ponorogo. 
This study aims to describe the improvement of students' number sense skills 
through the use of napier rods. This research is an action research of two cycles with a 
qualitative approach. The research subjects were three fifth grade students of Madrasah 
Ibtidaiyah Muhammadiyah Ponorogo who were selected based on the recommendation 
of their homeroom teacher. Data collection techniques in this study include 
observation, tests and field notes. Observations are used to collect data during learning, 
tests are used to measure the ability to achieve number sense in the form of written 
tests, field notes are used to observe student activities during learning whose indicators 
are not included in the observation sheet. While the data analysis techniques in this 
study using the Miles and Huberman model include data reduction, data presentation, 
and conclusion/verification. 
The results showed that there was an increase in students' number sense ability 
through the use of napier rods, both based on test results and observations in cycle I to 
cycle II. In the first cycle, the results obtained based on the final test were MMN scores 
72, QRA scores 81 and ATK 80, then in the second cycle increased to MMN scores 
100, QRA scores 100 and ATK 100. 66.7% in the first cycle increased to 100% in the 
second cycle. In addition, there was also an increase in the results of student 
observations from cycle I to cycle II, from 79.79% in the first cycle to 86.05% in the 
second cycle. The results obtained in the second cycle have answered the indicator of 
success, namely the number sense ability test score for all students based on the final 
test of at least 80 to 100. Furthermore, student learning activities based on the results 
of observations have increased to 86.05% or are in the good category and the 
percentage of students' completeness. It is said to increase if it is seen that there is an 
increase in student completeness that increases to 100% or is in the very good category. 
With these results, all indicators including understanding place value, understanding 
number comparisons, understanding and applying commutative, associative and 
distributive properties as well as the application and selection of different and efficient 
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